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Güzel san’atlar içerisinde maddeye, 
plastik malzemeye en çok ihtiyaç 
gösteren san’at mimarlıktır. Bu itibar­
la mimarî musiki ile tam bir tezat teş­
kil eder. Musiki de plastik unsurlar 
yerlerini tamamile ruhun ifadesine ter- 
ketmişlerdir. Maddeye en ziyade bağ­
lanan mimarîde ise ruh, en güç sezilen 
bir kıymet olmuştur. Taşlara mana ver­
mek, taştan bir ahenk yaratmak mu­
hakkak ki san’atların en güç olanıdır.
Sinan bu işi başaran büyük sanat­
kârlardan biridir. Onun elinde granit 
ve mermer, şekiller ve hacimler hare­
ketsizliklerini, ve kaskati kesafetlerini 
kaybetmişler, şiir haline gelmişlerdir. 
Sinan’ın bütün eserlerinde gizli, sessiz 
ve esrarlı bir musiki vardır.
Yunan mimarîsi putperest devrin 
hayat telâkkisini izaha çalışmıştır. Go­
tik, ortazaman hıristiyanlığının mis­
tik tasavvurlarına bir karşılık olmuştu. 
Türk san’atı ise şark mimarîsinin 
İslâm felsefesinin en bediî ve en mü­
tekâmil bir ,'fadesi olmuştur.
Sinan’ın yüksek san’atını anlayabil­
mek için evvelâ Türk san’atile diğer 
İslam san’atları arasındaki farkı tetkik 
etmek icabeder : Hakikaten Türk mi­
marîsinin hususiyeti nedir ? Arap ve 
Acem camilerinde de kubbe ve minare 
vardır, bizans Kiliseleri de bir bakışta 
camiden farksızdır. Acaba Türk camii 
demek kapısının iki yanına minare ta­
kılmış bir kilise mi demektir? A/asof- 
ya ile Sultan Ahmed camii aresında 
ne fark vardır ? Meşhur Süleymaniye- 
nin şöhretine sebep nedir ?
Bir kelime ile ifade etmek lâzım 
gelirse; Türk san’atmda güzellik esas­
ları estetik şartlara en uygun bir şekil­
de vücuda getirilmiştir. San’at tarihi­
ni açarsak görürüz ki her san’at eseri 
kendinden evvelkinden müteessir ok 
muş, her asrın san’atı, temasta bu­
lunduğu diğer milletlerin zevk ve sa- 
n’atından fikir ve ilham almıştır. Ci­
var ve komşu san’atlardan istifade 
etmemiş tek san’at eseri göste­
rilemez. Türk san’atı de diğer İs­
lâm san’atlarını kendisine örnek almış­
tır. Fakat onu aynen kendisine mal 
etmiş değildir. Sinan bir çok muha­
rebelerde asker olarak bulunmuş ve 
bu münasebetle Mısıra, İrana, Yuna­
nistan’a gitmiş, oradaki san’at eserle­
rini ayrı ayrı tetkik eylemiştir. O 
halde Türk mimarîsinde - Bizansı da
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ilâve edersek - dört ayrı unsurun 
bulunması lâzım geliyor. Fakat Türk 
san’atı bunların hiç birisi değildir. 
Zira Sinan’ın dehası içinde bütün bu 
teknik hususiyetler dağılmış, erimiş 
ve Koca Sinan Türk mimarîsini akıl­
lara hayret verecek bir şekilde ve 
yepyeni bir tip olarak san’at tari­
hine hediye etmiştir.
Kurtuba’daki büyük camiye giriniz. 
Geniş bir meydana sıralanmış tıpkı 
bir ormanı andıran sütunlarla karşı­
laşırsınız. Bu nihayetsiz sütunlar silsi­
lesi zihninizde mabedin esas plânını 
kavramanıza mani olur. Müphem ve 
esrarlı bir senbol karşısında kalırsı­
nız. büyük İsfahan camiine giriniz. 
Esas mabedin neresi olduğunu bir 
türlü anlayamazsınız. Geniş bir saha 
üzerinde binanın esasları parçalan­
mış, dağılmıştır. Öyleki (birlik) tama- 
mile kaybolmuştur. Bizans kiliselerine- 
gelince: bir def’a tuğla ile inşa edilmiş 
lerdir. Mimarîde güzelliğin en mühim 
şartı sayılan sıhhiyet ve metanet hassala- 
rından mahrumdurlar. Sonra kubbe, Bi­
zans mimarîsinin en mütekâmili addolu­
nan Ayasofyada bile basık, tam hendesî 
kavislerden uzaklaşmış bir vaziyette­
dir. Dış şeklinin kabalığı derhal gö­
ze çarpar. Bütün süs ve ihtişam içeri­
ye sarfedilmiştir. Haricî kalıbın red ve 
inkârı, her şeyde içe bakmak keyfiye­
ti Ayasofya kadar hiç bir hıristiyan 
mabedinde tecelli etmiş değildir.
Plâstik san’atlarda, bilhassa mima­
rîde enfüsî kıymetler kadar objektif 
güzelliklere de ihtiyaç vardır. Çokluk, 
değişiklik, birlik haricî güzelliğin eas 
vasıflarını teşkil ederler. Bir sahan 
kapağı gibi yere kapanmış tek kub­
bede bediî güzellik arayamayız. Onun 
teferruatı ve o teferruatın da teferruatı
olacaktır. Yan yana sıralanmış, ayni 
ölçüyü taşıyan bir sürü kubbe veya 
sütun da güzel değildir. Zira bunda da 
(değişiklik) şartı yoktur. Monoton 
olmak san’atta en büyük bir kusur­
dur. Bir binanın bütün parçaları ara­
sında ilişik bulunması ve her parçanın 
esas bina ile birlik teşkil etmiş olması 
şarttır. İran ve Arap mimarîlerinde, 
hattâ Türk san’atının ilk devirlerinde- 
yapılan camilerde bu noksanlar asık 
sık tesadüf edilir. Bursa’daki Ulu Cami 
dağınık kubbelerile buna en güzel bir 
misal teşkil eder. Fakat Türk mima­
rîsinin yavaş yavaş açılıp taazzuv 
etmeye başladığı devirlerde artık bu 
hatalara tesadüf edilmez. îlyas Ali 
Bursa’daki Yeşil şaheserini vücuda 
getiriyor, Hayrettin İstanbul’daki. Ba- 
yezid camiini yapıyor. Sinan’a yol açan, 
ışık gösteren bunlar oluyor. İlyas Ali 
muhakkaktır ki Türk mimarlığının en 
yüksek bir varlığıdır. İncelik ve has­
sasiyet onun iki büyük vasfıdır. Si­
nan bu vasıflara büyüklük ve kudreti 
ilâve etti.
Mikelanj’ı Papa ikinci Jül himaye 
etmişti. Sinanı da Kanunî takdir etti. 
Ve hiç kimsenin hiç bir mimara ver­
mediği parayı Kanunî Sinan’a verdi. 
Ve ilk büyük eser olarak ona Şeh­
zade camiini yaptırdı. Bu, Sinan’ın çı­
raklık devresidir. Fakat unutmamalı­
dır ki Sinan için çıraklık olan bu 
devre başkaları için bir ideal ve ke­
mal demektir. Bir sene sonra Sinan 
kalfalığının meşhur eserine, Süley- 
maniye’ye başladı. İstanbul’un en 
yüksek tepesi olan Haliç sırtlarında 
mabede geniş bir arsa seçildi. Sinan 
camiin plân ve resimlerini o kadar güzel 
yapmıştı ki Padişah hemen işe başlanıl­
masını emretti. Üçbin işçi birden işe baş­
ladı. Sinan.ı çekemiyenler eksik değil­
di. Fakat o bütün bu güçüklüklere 
aldırış etmiyecek kadar büyüktü. 
Elinde gönye ve pergeli, büyük bir 
sükûn ve itidal ile, çizdiği resmin taş 
kesilmesini bekliyordu. Tam altı se­
ne çalışıldı. Fakat bina bitmek bilmi­
yordu. Padişah nihayet kızdı. Ve gü­
nün birinde Sinan’a çattı. Yalnız ikin­
ci Jül’den daha nazik hareket etmesini 
bildi. Hiç olmazsa bastonile Sinan’a 
vurmadı. Binlerce İşçinin kaynaştığı 
Haliç sırtı mahşere dönmüştü. Gün­
düz akşama kadar hiç durmıyan çe­
kiç gürültüleri gece de sabahlara ka­
dar devam ediyordu. Ve Sinan bem­
beyaz sakalını tunçlaştıran meş’alelerin 
alevi karşısında uzun boyu, yüksek 
alnıyla bir peygamber gibi dolaşıyor 
ustalara, san’atkârlara emirler veriyor­
du.
Nihayet bina bitti ve bir sabah 
İstanbul halkı görülmemiş bir mucize 
karşısında kaldılar: Mermer abide pa­
rıl parıl parlıyan alemi ve gökleri de­
len minarelerile İstanbulun bu en yük­
sek tepesinde bir mücevher güzelliğiy­
le yükselmekte idi* Kanunî heyecan 
içerisinde idi. Kendisine teslim edi­
len anahtarları yine Sinan’a vererek 
kendi eserini yine kendisinin açması­
nı istedi. Ve altmış yedi yaşına va­
ran Konca Sinan herkesin hayret ve 
takdiri arasında ilk defa olarak ma­
bedin büyük abanoz kapısını kendi 
elile açtı.
Kanunî ölmüştü. Yerine geçen Sarı 
Selim de bu dahiyi takdir etmek 
meziyetini gösterdi, Edirnedeki şa­
heser meydana geldi. Seksen bir 
yaşma varan Sinan bu suretle ustalı­
ğının en muazzam eserini yapmış ol­
du. Sinanın bütün eserlerini tet­
kik etmek hayli güç bir iştir. Fakat 
Şehzade, Süleymaniye ve Selimiye 
onun san’at hayatında üç büyük 
merhale olmuştur. Bu üç büyük eseri 
tetkik etmekle Sinanın san’at tarihin* 
de oynadığı rolü kısmen olsun anlıya- 
biliriz.
Şehzade camii tenasübün, bediî 
güzelliğin bir timsalidir. Ve o devre 
kadar yapılan esrlerin en güzelidir. 
Bu eserile Sinan Türk mimarîsine bir 
şekil ve istikamet verdi. O zamana 
kadar kubbe dört duvar üzerine otur­
tulur ve cami kubbeli bir mikâbdan 
ibaret olurdu. Sinan Şehzade camiinde 
kubbeyi sekiz köşeli dört büyük ayak 
üzerine oturtmuş ve büyük kubbenin 
dör yanına dört yarım kubbe ilâve et­
miştir. Sinan yüksek tetnik kabiliyetini 
asıl Süleymaniyede göstermiştir:
Merkezî kubbenin iki başındaki 
büybk yarım kubbelerin her birine 
üçer küçük yarım kubbe daha ilâve 
etmiş ve bu suretle merkezî kubbenin 
vüs’atini sema kadar geniş gösterebil­
mek kudretine varmıştır. Bu Sinan 
camilerinin en büyük vasıflarından 
birisidirr. Kubbe camilerde dua ve 
niyazı yükseltecek, büyütüp aksetti­
recek en mühim bir mimarî unsur­
dur. Sinan bunu yapmakla kubbeyi 
en iyi bir şekilde kullanmasını bil­
miştir. Binayı tışarıdad da kemerler 
ve künkürelerle süslemiş, minarelerin 
ölçülerini ve cami ile olan nisbetlerini 
en doğru ve noksansız bir şekilde 
tatbik edebilmiştir. İç avlunun iki ni­
hayet ucundaki minareler mukabil ta­
raftaki camiin irtifa’ile beraberdir. 
Camiin iç kapısının iki başındaki mi. 
nareler ile heyeti umumiyeye ehram
şekli verecek bir irtifaa çıkarılmışlar­
dır. öyleki bütün bina hey’eti umu- 
miyesile bir müselles içerisinde teres- 
süm edebilir. Büyük minarelerin tepe­
leri müsellesin reisini teşkil ederler. 
Hiç bir mimarî kompozisiyon yoktur ki 
teferruatı bu kadar kuvvetle merkeze 
bavlıyabilsin. Değişiklikte bu birlik 
kuvvetli bir teknik işidir.
Ayasofya tışarıdan bakılınca dün­
yanın en manasız ve en kaba şekiller 
ve hacimler kütlesidir. Kubbenin dâfi 
kuvvetine karşı koymak için yanlara 
ilâve edilen istinad duvarları haricî 
manzaranın çirkinliğini bir kat daha 
artırmıştır. İzidor’un inşa tekniğin­
deki zafı iç manzarada da kendini his* 
settirir. Merkeze bağlanan bütün ilâve 
kubbelere rağmen binanın heyeti umu- 
miyesi uzun, tulânî bir bazilika şeklin­
den kurtulamamıştır. Yan kısımlar 
merkezden tamamile ayrılmış bir va­
ziyettedir. Güzellik bakımından bu bü­
yük bir kusurdur. Süleymaniyede bu 
noksanların hiç birisine tesadüf edil­
mez. Sinan binaya çirkinlik veren bu 
istinat duvarlarını tamamile ortadan 
kaldırmış, onların yerine, ayni vazife­
yi görecek şekilde yanlara ve bina ha­
ricine geniş saçaklı ve gayet zarif tras- 
lar inşa etmiştir. Bir traslara binanın 
sağ ve sol cenahlarından pencereler 
açarak ışık temin eylemek ve ayni za­
manda som duvarların yeknesakliğını 
gidermek çarelerini elde etmiştir. Bi­
nanın yan kısımlarını da geniş kemer­
lerle merkeze bağlayarak Ayasofyada- 
ki ikiliğin ortadan kaldırılması lâzım 
geldiğini göstermiştir. Hülâsa Sinan 
Süleymaniyesile Bizans’ın yapamadı­
ğını yapmıştır.
Artistin şaheseri olan Selimiye’ye
gelince ; Bu eser cür*etin, nefse karşı 
olan büyük itimadın bir hamlesidir. 
Edirneye bir gece girmiştim. Meşhur 
camii daha güzel görebilmek için sa­
bahı beklemeğe mecburdum. Gün ağa­
rırken ilk işim Selimiyeyi görmek ol­
du. İstanbulda iken Süleymaniyeyi 
çok görmüş ve gezmiştim, fakat ben­
de bu derece heyecan uyandırmamıştı. 
Muhakkak bu heyecan Süleymaniye- 
den sonra asla tahayyül edemiyeceğim 
bir mucize ile karşılaşmaktan ileri ge­
liyordu.
Üzerinde dört büyük asrın izlerir.i 
göreceğimi tahmin ediyordum. Şaşır­
dım. Bina daha dün yapılmış gibi idi. 
Bünye, granit vücudundan bronz ale­
mine kadar o kadar yeni ve o kadar 
zinde idi.
Göklere çıkan bu harikulade kubbe 
dünyanın en büyük kubbesidir. Ve bu . 
İlâhî şiiri ne gotik katedıal’ında oku­
mak kabildir, ne de eski Mısır ma­
bedinde...
Sinan Selimiyeyi o zamana kadar 
görülmemiş bir şekil ve plânda inşa 
etmiştir: Sekiz büyük ayak üzerine 
oturttuğu kubbeyi Ayasofyadan altı 
metre yükseğe çıkarmış ve kutrunu da 
dört metre daha geniş yapmıştır. An- 
temyüs’le İzidor’un korka korka bin 
dua ve niyaz ile ve müteaddid göç­
melerden sonra kurmağa muvaffak 
olabildikleri bir kubbenin çok daha 
büyüğünü Sinan bir hamlede yapıver­
miştir. Minarelerin fevkalâde geniş ve 
mühip kaidelerinde üç ayrı kapı göze 
çarpar. Ve bunlara üç ayrı yoldan çı­
kılır. Ve her merdiven bir şerefeye 
vasıl olur. Bu minarelerle boy ölçüşe­
cek bir minare şarkta yapılmamıştır.
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Mimarî bir eser sadece taşların 
veya tuğlaların üst üste konulmasından 
ibaret değildir. Bu alelade bir işçilik­
tir. Mimar, taşa ve taştan kurduğu bina 
kütlesine ruh ve mana veren san’atkâr 
demektir. Bir bina ile bir tablonun ya. 
pılışı ayni şeraite tabi değildir. Bir tablo 
maddî hiç bir faide temin etmez. Fa­
kat bina her şeyden evvel hususî bir 
maksada dayanır. Maddî gaye mima­
ride diğer gayelerden daha evvel dü­
şünülecek bir mes’eled>r. Onun içindir 
ki mimarî san’at tezahürü bir sürü ka­
yıtlara tabidir. İşin müşkil olan ciheti 
burasıdır. Biraz evvel yukarıda da 
söylediğimiz gibi madddenin ve ha­
cimlerin kesafeti, ihtiyaç ve zaruret 
kayıtları ruh ve mananın tam ve mü­
kemmel bir şekilde tezahürüne daima 
engel olurlar. Türk mimarîsinde inkı­
lâp yapan Sinan bu meseleyi aceba ne 
şekilde halletmiştir ? Murabbaı sekiz 
köşeli yaparak ve etrafını kubbelerle 
çevirerek vücuda getirdiği yeniliğin 
estetik kıymeti nedir ?
Bir bina kütlesinde göze çarpan 
esaslar hacimlerle, çizgilerdir. Hacim­
ler çizginin şekil ve istikametine göre 
biçim alırlar. O halde çizginin oynadı­
ğı rol nedir ? Düz ve ufkî çizgi deva­
mı ve sonsuzluğu hatırlatır. Eski Mısır 
mabetleri baştan aşağı düz ve ufkî çiz­
gilerin toplandığı bir ebediyet ve ahi- 
ret meskeni olmuşlardır. Sükûn ve ni- 
hayetsizlik bu çizginin yaşıtlarından­
dır. Ufkî çizğiye istinad eden kaim 
çizği ise binada aranılan (sıhhiyet) i 
temin eder. Sütunlar, Pilyeler bu sağ­
lamlık ve kudreti ifade ederler.
Münhanî çizğiler veya kavisler ise 
canlılığın senbolü sayılırlar. Türk mi­
marîsinde düz çizgilere bir kontrast ola­
rak kullanılan kavislerin manası bu- 
dur. Fakat bu kavisler Romen ve Bi­
zans stillerindeki yarım daireler değil­
dir. Türk mimarî mütekatı kavislerle 
kemerlere daha zarif bir şekil bulmuş, 
binaya istediği yüksekliği de korku­
suzca verebilmiştir. Ayni kemerleri 
ifrat derecede sivrilterek göklere fış­
kırmak istiyen Gotik Katedrarl’ının 
yanında Türk Camii itidal ve kemalin, 
tenasüp ve ahengin bir nümunesi sa­
yılır.
Düz silmeli basık Mısır mabedinin 
kapısından girerken ölümü ve mezarı 
hatırlamamak imkânsızdır. Türk cami- 
inin kapısı ise çift kavisler veya iki 
kavsin birer çizgi ile nihayetlendiği 
kıvrak, zarif bir inhina ile ölüme de­
ğil, hayata açılır. Gerçi içeride hâkim 
olan sükûn ve huşudur. Fakat bu sü­
kûn ve huşuun manası ölüm değildir.
Bizanslılar Korentiyen başlıklarda­
ki Akaııt yapraklarını değiştirerek ve 
onları tıpkı bir dantel gibi işliyerek 
başlıklarında kullanmışlardır. Yukarı­
dan gelen ağırlığa karşı koymaya ya­
rayan sütun başlıkları üzerinde ince 
ve nazik yaprak modelajları ne kadar 
san atkârane yapılırlarsa yapılsın man­
tıkî ve samimî olamazlar. Bu noktayı 
çok iyi sezen Türk san’atkârları baş­
lıkları istalaktitlerle süsleyerek orijinal 
bir tip başlık vücuda getirmişlerdir, 
ikinci derecede ehemmiyeti olan baş­
lıklar üzerinde de karşılıklı hendesî
mainlerden kabartmalar kullanmışlar­
dır.
Sinanın eserlerinde ister içeriden, 
ister tışarıdan bakılsın canlı bir dalga­
lanma vardır. Küçük yarım hubbeler, 
büyük yarım kubbeleri ve büyük ya­
rım kubbeler de merkezî kubbeyi tu­
tarlar. Ve bütün bu kubbeler silsilesi 
gayet muntazam bir ahenk içerisinde 
açılıp yayılırlar. Ve içeriden bakıl­
dığı zaman yanlara doğru gittikçe 
küçülen veya ortaya doğru gittikçe 
büyüyen bu kavisler büyük merkezî 
kubbe etrafında onun genişlemesine 
ve yükselmesine yardım ederler.
Yeşil renk sükûn ve huzur rengi­
dir. Bilhassa dinî vecd ve mura­
kabeyi artıracak bundan güzel bir 
renk olamaz. Mavi gam ve hüzün his­
lerini uyandırır. Ruha sükûn vermesini 
bilen eski Türk dekoratörleri yeşil ile 
mavinin ahenginden istifade etmiş­
ler, duvarları mavi ve yeşil çinilerle 
süslemişlerdir. Bu yeşil nüanslar içe­
risinde kâh kırmızı bir lâle veya ka­
ranfil baş gösterir, kâh sarı bir gül 
yapraklar arasmdah belirir fakat 
derhal büyük yeşil armoni içerisinde 
eriyip kaybolurlar. Sinan çini tezyina­
tı küçük camilerinde bol bol kullan­
mıştır. Fakat Süleymaniye ile Seli' 
miyede mihrabı örten bir kaç pano­
dan başka süs kullanmamıştır. Tesiri 
sadece satıhların, büyük mimarî ha­
cimlerin ahenginde aramıştır. Mihra­
bın üstündeki renkli mozaik camlar­
dan süzülen ışık mabedin içerisinde 
esrarlı bir hava yaratır. Sema kadar 
geniş kubbeler altında zahid, ruhunun 
vecd ve istiğrak kadar inbisat ve in­
şirah ile de dolduğunu hissedar. Si- 
nanın eserleri yaşamayı sevdiren, fa­
kat ayni zamanda ahireti hatırlatan 
bir felsefenin senbollarıdır.
Süleymaniye, ahengin çizgi ve 
sesin taş kesildiği bir senfonidir. Her 
çizgi ve motif o kadar yerli yerinde
kullanılmıştır ki bunlardan en küçü­
ğünü yerinden oynatmak büyük, muaz­
zam armoniye halel vermek olur.
Selimiye kuvvetin ve ihtişamın 
bir örneğidir. Kubbeyi tutan fevka­
lâde geniş ayakların hendesî veriyazî 
nisbetleri arasında yarım santimetre­
lik bir hata yoktur. Kâğıt üzerinde­
ki resmi, kalıptan döker gibi bu ka­
dar büyük bir kat’iyetle taşa kal- 
beden Sinan şöyle demiştir: «Bu ca­
miin taşlarını öyle kuvvetle birbirine 
bağladım ve kubbeden zemine kadar 
binayı öyle sağlam demir kuşak­
larla sardım ki kıyamet kopsa, arz ye­
rinden oynasa bu bina belki temelin­
den kopup bir kaya gibi yuvarlana­
bilir. Fakat tek taşı yerinden oynamaz.»
Devrin en büyük üstadları, san’at- 
kârları Sinanın yanında çalışmışlardır. 
Bunlardan Hattat Ahmed Şemseddin, 
Karahisarî Kulu Haşan Çelebi Süley- 
maniyenin altın yazılarını yazmışlardır. 
Hindistanda Ağra mucizesi denilen 
ve bütün dünya san’atkârların hay­
retle temaşa ettikleri (Tac mahâl) li 
Sinanın talebelerinden Mimar Yusuf 
inşa etmiştir. Horoz Mehmedler, Dal- 
ğıç Ahmed Çavuşlar, Kasım ve Da- 
vud Ağalar hep Sinandan feyz ve il­
ham almışlardır.
Rönesans dahillerinden hiç birisi 
onun kadar büyük bir cür’et ve salâ­
hiyetle kendi milletinin ruhunu ifşa 
edememiştir. Türk kadar asil, Türk 
kadar vakur darbı meseli her san’at 
eserinden ziyade Sinan’ın eserlerinde 
yaşar. Zira onlar asaletin sıhhiyet ve 
samimiyetin birer ifadesidirler.
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nan Bizans ve Arap san’atlarindaki 
alayişten nefret etmiş, bu günkü mo­
dern estetiğin esaslarını dört asır ev­
velinden sezmiş, ve güzelliği sadelikte, 
samimiyette, vuzuhta aramıştır.
Büyük san’atkâr medeniyet ve san’- 
at dünyasına dört yüze yakın eser 
vermiştir. Dinî binalar eserlerinin an­
cak dörtte bir kısmını teşkil ederler. 
Dörtte üçü Mektep, Han, Hamam, 
Çarşı, Köprü, Çeşme, Hastane gibi en 
sosyal neviden binalardır.
Sinan tam bir asır, şan-ü şerefle 
dolu yüz sene, yaşadı. Ve bu gün hatı­
rasından dört yüz şaheserle basit, 
mütevazı bir mezar kaldı.
Taha Toros Arşivi
